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SLUŽBA U ČAST SV. BARBARI  
U HRVATSKOGLAGOLJSKIM BREVIJARIMA
Služba sv. Barbare sačuvana je u malom broju sanktorala hrvatskoglagoljskih brevijara. U radu 
se kroz komparativnu analizu teksta u trima brevijarima gdje je ona sačuvana donosi jezična 
slika Službe. Neslavenski predlošci tekstova unutar službe nisu utvrđeni, no u mjeri u kojoj je 
to moguće donose se određene usporedbe i upućuje na moguće smjerove daljnjih istraživanja. 
Upotreba imenice spasь umjesto isusь kao odlika najstarije hrvatskoglagoljske tradicije te či-
njenica da se u čitanjima tekst Mučenja sv. Barbare kojem je predložak bio grčki upućuju na 
to da je riječ o Službi koja je u sačuvane brevijare dospjela prepisivanjem iz znatno starijih 
predložaka. 
Ključne r i ječi :  hrvatski crkvenoslavenski jezik, sv. Barbara, sanktoral, brevijarska služba 
sv. Barbare, Mučenje sv. Barbare
1. UVOD
Sv. Barbara, uz sv. Katarinu Aleksandrijsku, sv. Doroteu Cezarejsku i sv. 
Margaretu Antiohijsku, jedna od četiri virgines capitales koje u ikonograf-
skim prikazima prate blaženu djevicu Mariju, izrazito je štovana svetica i u 
Zapadnoj (4. prosinca) i u Istočnoj Crkvi (17. prosinca, ranije 4. prosinca). O 
popularnosti njezinoga kulta u narodu najbolje svjedoči činjenica da ju se sla-
vi kao zaštitnicu rudara, zidara, tesara, graditelja, arhitekata, geologa, topnika, 
vojnika, grobara, ljevača, vatrogasaca i dr., te zaštitnicu od groma, požara, ne-
vremena, iznenadne i nepripravne smrti, groznice, i dr.1 Ipak, o stvarnim okol-
1 O kultu sv. Barbare u Hrvata vidi DRAGIĆ 2015.
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nostima njezinoga života i smrti danas se pouzdano zna jako malo. Razlog 
je tomu to što već najranije pasije svetice donose različite podatke o mjestu i 
vremenu njezina života i mučeništva. Kao mjesta u kojima je živjela navode 
se Heliopolis u Egiptu, Nikomedija i Antiohija Bitinijska u Maloj Aziji, Rim, 
Toskana, i dr., a car za čije je vladavine podnijela mučeništvo ponekad se na-
ziva Maximinus, a ponekad Maximianus,2 što se može odnositi na Maksimina 
Tračanina (235. – 238.), Galerija Maksimijana (293. – 305., 305. – 311.), ili 
Maksimina Dazu (305. – 313.)3 (WOLF 2000: 1–2; KOSTOVA 2019: 60; ESS 
2019). Osim toga, legenda o sv. Barbari puna je poznatih motiva iz antičke i 
ranokršćanske književnosti,4 pa pripovijest o njoj djeluje posve izmišljena. 
Historiografska neutemeljenost legende o sv. Barbari izričito se navodi kao 
razlog zašto se njezin spomen brisao iz Općega rimskog kalendara prilikom 
njegove reforme 1969. godine kojom se željelo prorijediti svetački kalendar 
kako bi do izražaja više došla slavlja gospodnjih blagdana.5 Mada je do stvar-
nih podataka iz Barbarina života teško pouzdano doći, moguće je da se legen-
da o njoj ipak temelji na stvarnoj osobi. Naime, već u 4. stoljeću njezino ime 
nosi samostan u Edessi, a u 7. stoljeću bila joj je posvećena koptska bazilika u 
Kairu. Iz Egipta kult joj se širio u Italiju, Francusku i, prijenosom relikvija iz 
Rima u Gent 985. godine, u Belgiju. Kult joj se snažno razvija i u Carigradu. 
2 Bolandisti u Propylaeum ad Acta Sanctorum Decembris navode kako su grčka, latinska i 
orijentalna Acta svetice pisana toliko različito da ih nitko ne može usustaviti. Vremenske 
odrednice koje se navode predstavljaju toliko poteškoća da ih istraživači dosad nisu uspjeli 
razriješiti. Štoviše i među mjestima gdje je tobože podnijela mučeništvo velika je razlika, 
jer neki izvori navode Nikomediju, neki Heliopolis, neki Toskanu, pa čak i Rim: »Acta eius 
a quibuscumque auctoribus graecis, latinis, orientalibus scripta eius modi sunt, ut nemo sa-
piens viderit quomodo sic expurgari possint ut ad formam tolerabilem reduci queant. Notae 
temporis gravissimis difficultatibus implexae sunt, quas neque Sollerius nec qui post eum de 
S. Barbara scripserunt solvere potuerunt; quod peius, de loco ubi passa sit summa est dissen-
sio, aliis eam Nicomediae, aliis Heliopoli vel etiam in Tuscia, immo Romae collocantibus«. 
(AASS 1940: 564).
3 Mučeništvo joj se najčešće smješta oko godine 306. u Nikomediju (WIMMER 1993: 1401–
1402; WIMMER 1980: 1432; ESS 2019).
4 O tome više u WOLF 2000: 3–5.
5 U komentaru koji prethodi novome Općem kalendaru sv. Barbaru ubraja se među svetce 
koji za povjesničare predstavljaju velike poteškoće, a na sam spomendan svetice 4. prosinca 
navodi se kako joj se spomen briše iz kalendara jer su joj Acta posve legendarna, a i o mje-
stu njezina mučeništva postoje prijepori: »Memoria S. Barbarae, saeculo XII in Calendario 
romano ascripta, deletur: Acta S. Barbarae sunt omnino fabulosa et etiam de loco ubi passa 
sit summa inter peritos est dissensio«. (CR 1969: 69, 147.). Više o novoj reformi Općega 
rimskog kalendara vidi TAMARUT 1974; KIRIGIN 1973. 
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Već u 5. stoljeću moći su joj prenesene onamo i položene u novosagrađe-
nu crkvu u čast djevice (ESS 2019; KOSTOVA 2019: 60; WOLF 1999: 63). 
Izvorna pasija od koje potječu kasnije istočne i zapadne pasije sv. Barbare 
vjerojatno je nastala u 7. stoljeću u Egiptu (WIMMER 1980: 1432). Najstariji 
sačuvani rukopisi koji sadrže pasiju sv. Barbare datiraju u 9. stoljeće. Pasija 
je do danas sačuvana u brojnim srednjovjekovnim grčkim (BHG 213–218; 
Auctarium BHG: 38; Novum auctarium BHG: 40), sirijskim (BHO 132–134), 
latinskim (BHL 913–971; Supplementum BHL: 110–114) i ćiriličnim crkve-
noslavenskim rukopisnim verzijama (BHBS: 333–335; FEDOTOVA 2003). 
Ovim rukopisima može se pridružiti i hrvatskoglagoljska verzija sačuvana u 
čitanjima triju hrvatskoglagoljskih brevijara iz 14. i 15. stoljeća u Službi na 
spomendan svetice.
2. BREVIJARSKA SLUŽBA SV. BARBARE
Od devetnaest hrvatskoglagoljskih brevijara koji sadrže Proprium sancto-
rum samo tri imaju službu u čast sv. Barbari. U Prvome beramskom (ljubljan-
skom) brevijaru (Ber) s kraja 14. st. koji se čuva u Narodnoj in univerzitetnoj 
knjižnici u Ljubljani pod signaturom Ms 161 služba se nalazi na listovima 
4d–6c.6 U Bribirskome brevijaru (Brib) iz 1470. koji se čuva u Arhivu Hr-
vatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu pod signaturom IIIb 6 na 
listovima 180b–181c,7 a u vatikanskome brevijaru Illirico 10 (Vat10) iz 1485. 
koji se čuva u Rimu u Vatikanskoj apostolskoj knjižnici pod signaturom Borg. 
Illir. 10 na listovima 281a–282c.8 Prvi se brevijar upotrebljavao u Bermu u 
središnjoj Istri, a druga dva potječu iz Vinodola. U ostalim brevijarima sv. 
Barbari na dan 4. prosinca nema ni službe ni spomena. Jedino se njezino ime 
na taj dan navodi u kalendarima onih brevijara čiji je kalendar sačuvan. Treba 
napomenuti da Četvrtom vrbničkom brevijaru iz druge polovice 14. st. nedo-
staje početak, pa ne znamo je li nekad imao službu u čast sv. Barbari ili ne.
Sva tri brevijara imaju unutar službe po šest čitanja, ali je tekst u njima 
različito raspoređen pa su čitanja i cjelokupni tekst različite duljine. Najdulji 
6 Brevijar su opisali VAJS 1910: XIV–XVI i MILČETIĆ 1911: 69–73.
7 Opisali su ga VAJS 1910: LXXX–LXXXIII, MILČETIĆ 1911: 38–40 i ŠTEFANIĆ 1969: 
141–145.
8 Opisan je u VAJS 1910: XLIX–LII, MILČETIĆ 1911: 78 te DŽUROVA; STANČEV; JA-
PUN DŽIĆ 1985: 162–163.
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tekst ima Ber čija služba ima i vlastiti himan i molitvu. Druga dva brevijara 
nemaju himna, a molitva je drukčija nego u Ber. Šesto čitanje u Brib zavr-
šava na istom mjestu kao peto čitanje u Ber. Vat10 ima najkraća čitanja, tako 
da njegovo šesto čitanje završava unutar petoga čitanja iz Ber. Brevijari se 
međusobno razlikuju i rasporedom rešpona i berša. Oni su u Ber smješteni iz-
među pojedinih čitanja, dok se u druga dva brevijara čitanja nastavljaju jedno 
na drugo bez prekida, a rešponi i berši navedeni su na kraju iza svih čitanja. 
Treba pritom napomenuti da je u Vat10 ispušten jedan rešpon i berš. Riječ je o 
onima koji u Ber dolaze između trećega i četvrtoga čitanja:
rêš(ponь) · egda b(la)ž(e)na d(ê)va h(rьsto)va vʼnide v životь anĵ(e)lь ·/ togda 
ogʼnь sʼpade s n(e)b(e)se · i požʼže mučit(e)le ee · i vse iže dosaždahu ei ·
b(e)rš(ь) · barʼbara d(ê)va h(rьsto)va svrʼšenoe muki ot zlovêrʼnago dêosʼkora · 
c(êsa)ra o(t)ca ee · semrʼtь ot meča priêtь ·
Služba počinje prvom večernjom što znači da je namijenjena slavlju sv. 
Barbare kao svetkovine, tj. zapovjednoga blagdana. Isto potkrepljuju i drugi 
čimbenici, odnosno veliki broj vlastitih dijelova koji se koriste u liturgiji ča-
sova. Služba, naime, ima vigiliju prije svetkovine, šest vlastitih čitanja, vlastiti 
himan, vlastitu oraciju, te devet vlastitih antifona, tri vlastita responzorija i 
četiri vlastita versa. Ipak, zanimljivo je da od tri glagoljska brevijara koji sa-
drže ovu službu, svetkovina sv. Barbare kao zapovjedni blagdan u kalendaru 
crvenom bojom označena jedino u Bribirskom brevijaru. Od drugih hrvat-
skoglagoljskih kalendara, crvenom je bojom svetkovina sv. Barbare označena 
još u Bribirskome misalu (15. st.), vatikanskome misalu Illirico 8 (1435.) i 
Drugome oxfordskom misalu (15. st.). Premda sadrži najpotpuniju službu s 
najopširnijim čitanjima, Prvi beramski brevijar u kalendaru sv. Barbaru bi-
lježi samo kao spomendan crnom bojom. Razlike između stanja u kalendaru i 
stanja u sadržaju brevijara Ber i Vat10 najvjerojatnije su odraz tekstne tradicije 
tih brevijara, odnosno korištenja različitih predložaka kod pisanja kalendara i 
pojedinih službi, konkretno Barbarine. 
2.1. Jezične razlike među brevijarima
2.1.1. Fonologija
U sva tri brevijara riječ je o istoj inačici teksta Mučenja sv. Barbare. Ra-
zlike su među njima vrlo male. Na fonološkoj je razini vidljivo da je uporaba 
jata u Ber pravilnija nego u druga dva. U njemu se jedino u prefiksu prê- 
smjenjuju jat i e: premože, prêmêni se, preteče (5a); presêĉi (5b); premêni-
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še se, prêda, premoĉi (5c); prebivaše (5d); prêmêniti, prêklonʼši (6a); preda 
(6b); prêklonši, prêide (6c). Najviše je odraza jata u Brib. Brojniji su ekavski 
odrazi: devi, prebivaetь,9 poklonemʼ se, pri makʼsimiêni c(êsa)re, na mesʼte, 
visoce, vʼsemь, krepʼko, p(o)v(e)le, izʼvlekь, ne vemь, premeniše, preda, pre-
moĉi, kʼrepʼko, veri, sʼvleĉi, kʼrepʼko, iscelivь i ukʼrepivʼ, vʼzrevʼ, isceliši, vʼ 
pogibelь, isʼceli i ukrepi, p(o)v(e)le, vʼzre, ukʼrepitʼ, p(o)v(e)le, prebivaše, vʼ 
m(u)ce, nevreena, zʼloverʼnago, p(o)v(e)le, verʼno, vь vere, dêlehь, odoleti, 
povele, mesʼto, otvetʼni, usekʼnutie, premeniti, ot devь, koleni, isʼceliti, isce-
liti, ukrepi, koleni, kь g(ospode)ve, želeûĉi, ubeža, preidê, ali ima i ikakvskih: 
prilipiti se, rassiĉi, v gori, riči, obišenu, sʼviĉami, otrizati, uzʼriti. Nekoliko je 
primjera u tom brevijaru i zamjene izvornoga e jatom: dêĉi, dêĉere, idê, izidê, 
napadê, dêĉerь, rêci, t(e)bê r(a)di, preidê. Znatno je manje odraza jata u Vat10: 
v lici, veru, na mestê naricaemi, ne vemь, devu, veri, isʼceli, tela, kolenê, videi. 
Ber na nekoliko mjesta zamjenjuje izvorno a štapićem: nь mêstê nьricaemê 
ĵelasi (5b); upva nь g(ospod)a (5b i 5c). U Vat10 pojavljuje se i jedan primjer 
zamjene skupine pv glasom f: ufa.10
2.1.2. Morfologija
Ni morfološke razlike među trima brevijarima nisu brojne. U imeničkoj 
sklonidbi može se istaknuti razlika u dativu jednine imenice gospodь. Ber 
ima oblik g(ospode)vê,11 a druga dva oblik g(ospod)u s nastavkom o-osnova.12 
Kod zamjenica pozornost privlači hrvatski oblik enklitičkoga oblika akuzativa 
zamjenice 3. lica ga u Brib, prema crkvenoslavenskome obliku i u druga dva 
brevijara. Isti brevijar ima u instrumentalu množine pridjeva oblik mnozimi s 
provedenom sibilarizacijom umjesto očekivanoga mnogimi kako je u druga 
dva brevijara. Zabilježiti u njemu treba i oblik dativa jednine ženskoga roda 
tʼvrdosʼtanʼnoi s mlađim hrvatskim nastavkom koji je rezultat izjednačavanja 
pridjevske i zamjeničke sklonidbe. Ber i Vat10 imaju pravilan crkvenoslaven-
ski oblik tvrʼdostanʼnê. Oblik genitiva jednine ženskoga roda h(rьsto)ve u 
Vat10 koji se pojavljuje u sintagmi veri h(rьsto)ve rezultat je utjecaja palatalne 
promjene na nepalatalnu. Druga dva brevijara imaju tu očekivani crkveno-
slavenski oblik h(rьsto)vi. Na jednom mjestu Brib ima dugi oblik pridjeva 
tainaê, a druga dva brevijara kratki taina. 
9 Ali u istoj molitvi i prêbivaetь.
10 Prema upva u Prvome beramskom i Bribirskome brevijaru.
11 O nastavku -evê vidi MIHALJEVIĆ 2018: 31, bilj. 23.
12 Imenica gospodь izvorno je pripadala i-osnovama.
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Nešto je više razlika u glagolskome sustavu. Ber i Vat10 imaju stariji (crkve-
noslavenski) oblik imperativa pridête, a Brib mlađi, hrvatski pridite. Ber čuva 
participski nastavak dativa jednine -umu u obliku vʼladaûĉumu, dok druga dva 
brevijara imaju oblik vladaûĉu. U Ber nom. jed. m. r. aktivnoga prezentskog 
participa ima stariji oblik živi, u Vat10 mlađi žive, a u Brib dugi oblik živei. 
Vat10 pogreškom zamjenjuje skupinu vladae tu prezentskim oblikom 3. lica 
množine vl(a)daet. Brib umjesto aorista bê ima imperfekt b(ê)še. U Brib i 
Vat10 pojavljuje se oblik prošloga pasivnog participa hranena, a u Ber pasivni 
prezentski particip hranima. Ber čuva i pasivni prezentski particip stužima 
že koji druga dva brevijara zamjenjuju prvim prošlim aktivnim participom 
stuživʼši. Prema 1. licu jed. prez. obruču te iz Ber druga dva brevijara imaju 
oblik 3. lica jednine obručitʼ û. Isto tako oba ta brevijara imaju dulji oblik 3. 
lica jednine prezenta esutь, a Ber kraći (enklitički) oblik sutь. Vat10 zamjenjuje 
3. lice jednine prezenta stužitʼ mlađim, hrvatskim oblikom stuži bez dočetno-
ga -t. Umjesto sintetskoga imperativa 3. lica jednine budite, kako je u Ber, u 
druga se dva brevijara pojavljuje perifrastični oblik: da b(u)dutь (Brib), da 
bud(u)tь (Vat10). Oblicima 3. lica jed. aorista stvori i vsadi koji se pojavljuju 
u Ber i Vat10 u Brib odgovaraju infinitivi stʼvoriti i vʼsaditi. Isti brevijar ima 
umjesto prošloga pasivnog participa svrʼšenoe aoristni oblik svʼrši, a umjesto 
aktivnoga prezentskog participa gorkae imperfekt gorʼkaše. Na dva mjesta 
pisar Brib oblike arhaičnoga asigmatskog aorista zamjenjuje prezentskim ob-
licima: oblik 3. lica množine ne vʼzmogu pretvorio je u ne vʼzʼmogutь, a oblik 
1. lica jednine ne vʼzmogь u ne vʼzmogu. U tom je brevijaru i nominativ jed. 
m. r. prvoga prošlog aktivnog participa stuživʼ si zamijenjen mlađim oblikom 
sʼtuživʼši si koji je nastao analogijom prema kosim padežima. Umjesto oblika 
nom. jed. m. r. aktivnoga prezentskog participa vêdi u Ber druga dva brevijara 
imaju dugi oblik participa glagola vidêti: vidêi (Brib) i videi (Vat10). 
2.1.3. Sintaksa
Većinu sintaktičkih razlika među brevijarima čine male promjene reda ri-
ječi: krasoti radi ee (Ber) : kʼrasoti ee r(a)di (Brib, Vat10), upva nь g(ospod)a 
(Ber) : na g(ospod)a ufa (Vat10), i bivʼ û prêda (Ber) : bivʼ û i preda (Brib), 
aĉe vʼzložiše na me vsa mučeniê (Ber) : aĉe vʼsa m(u)č(e)niê n(a) me vʼzložiši 
(Brib) : aĉe vsa m(u)č(e)naê vložiši n(a) me (Vat10), s t(o)boû budite (Ber) : 
bud(i)te s t(o)boû (Vat10), zlovêrʼnago dêosʼkora · c(êsa)ra (Ber) : zʼloverʼna-
go c(êsa)ra dêoskodora (Brib), studь têla ee odêlь (Ber) : odêlь studь tela ee 
(Vat10), ne vʼzmogь prêmêniti ee (Ber) : ne vʼzmogu ei premeniti (Brib), velʼmi 
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g(lago)lûĉi (Ber) : g(lago)lûĉi velʼmi (Brib), m(o)laše se rekuĉi kʼ g(ospo de)-
vê (Ber) : m(o)laše se kь g(ospode)ve rekuĉi (Brib) : m(o)laše se k g(ospo-
de)vê g(lago)lûĉi (Vat10). U Brib i Vat10 na nekoliko je mjesta vidljiv proces 
popriloženja i gubitka sklonidbe aktivnoga prezentskog i prvoga aktivnog 
preteritskog participa: prišadʼšu že o(t)cu ee (Ber) : prišadʼše že o(ta)cь ee 
(Vat10), marʼkiênь povelê nagu oh(rьst)ь grada vlačiti biûĉu i pahaûĉu (Ber) 
: marʼkiênь povele û okolo grada vʼlačiti û biûĉi i pahaûĉi (Brib) : markiênʼ 
povelê û vlačiti okolь grada biûĉi i pahaûĉi (Vat10), privedenê že ei suĉi (Ber) 
: vidêni že suĉe (Brib), bêsta ·b̃· (= 2) pastira pasuĉa ovʼce (Ber) : bêsta ·b· 
(= 2) pasʼtira pasuĉe ovʼce (Brib). Ta se promjena odražava i na sintaksu. 
Zbog nje je u prvom i trećem primjeru dativ apsolutni zamijenjen nomina-
tivom, a u četvrtom je primjeru particip nesročan sa subjektom i pomoćnim 
glagolom. Subjekt pastira i pomoćni glagol bêsta su u dvojini, a particip pasu-
ĉe je u obliku koji je jednak staromu nominativu množine.13 Kako je vidljivo, 
popriloženi (nesročni) participi pojavljuju se u dva oblika od kojih je jedan 
jednak nekadašnjemu nominativu jednine, a drugi nominativu množine m. r.14 
Pozornost privlači i promjena u rekciji glagola prilêpiti se. U Ber njegova je 
dopuna u genitivu: prilêpiti se plʼtʼskihь pohoti, a u Brib u dativu: prilipiti se 
pʼltaisʼkimь pohotemь. 
2.1.4. Leksik 
Leksik je od svih razina najpodložniji promjeni. Stoga ne čudi da su na toj 
razini razlike među brevijarima nešto brojnije. Na više je mjesta u dva mlađa 
brevijara u odnosu na Ber uočljivo pomlađivanje i pohrvaćivanje leksika, tj. 
zamjena tipičnih crkvenoslavenskih tipično hrvatskim oblicima: eterь (Ber), 
eterʼ (Vat10) : ed(i)nь (Brib); g(lago)la (Ber) : r(e)če (Brib, Vat10); g(lago)li 
(Ber) : riči (Brib), rêči (Vat10); na polatê (Ber) : na polačê (Vat10), na polači 
(Brib); polatu (Ber) : polaču (Brib, Vat10); mimo idetь (Ber) : mimo hodetь 
(Brib, Vat10); êko (Ber, Vat10) : l(ê)ki (Brib); abie (Ber) : tudie (Brib, Vat10); 
oh(rьst)ь (Ber) : okolo (Brib), okolь (Vat10); iže (Ber) : ki (Vat10); êzʼvi (Ber) 
: rani (Vat10); vʼzvedʼši (Ber) : vʼzʼdvigʼši (Brib), vzdvigʼši (Vat10). U jednom 
13 Činjenica da je glagol biti, kao i genitiv lične zamjenice 3. lica eû u sljedećoj surečenici, u 
dvojini potvrđuje da je tu riječ o popriloženju participa, a ne o gubljenju dvojine i njezinoj 
zamjeni množinom.
14 Oblici na -ĉe i -še, jednaki oblicima staroga nominativa množine, u hrvatskim su crkvenosla-
venskim tekstovima u priložnoj službi češći od onih koji su jednaki nominativu jednine (-ĉi 
i -ši). Usp. POŽAR 2014: 188. 
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dijelu primjera riječ je o različitim riječima izvedenim od istoga korijena pa 
je teško reći koji je oblik hrvatskiji od drugoga: presêĉi (Ber, Vat10) : rassiĉi 
(Brib); izide (Ber) : idê (Brib), ide (Vat10); urêzati (Ber, Vat10) : otrizati (Brib); 
vʼsposluša (Ber) : posʼluša (Brib); prêklonši (Ber, Vat10) : poklonʼši (Brib); po-
gibêlь (Ber), pogibelь (Brib) : pagubu (Vat10);
15 vʼshvaĉʼ (Ber) : vʼshiĉʼ (Brib), 
vshiĉ (Vat10);
 16 slatʼkimi (Ber, Brib) : slastmi (Vat10).
17 Više je primjera gdje su 
u različitim brevijarima upotrijebljene riječi izvedene od različitoga korijena. 
Tako primjerice Brib pridjev s(ve)ta jednom upotrebljava umjesto h(rьsto)va i 
jednom umjesto b(la)ž(e)na.18 Umjesto oblika poražaetʼ se i Brib i Vat10 imaju 
ponižaetʼ se, a umjesto slišavь oblik vidêvь. Vat10 zamjenjuje glagol stvoriti 
glagolom zdati, a umjesto imenice h(rьst)ь ima sintagmu g(ospod)ь moi. Brib 
rabi pasivni particip vidêni na mjestu gdje Ber ima privedenê.
2.1.5. Ostale razlike u tekstu
Osim većih tekstoloških razlika koje su navedene ranije, više je manjih raz-
lika u tekstu triju brevijara. Sljedeći dijelovi teksta iz Ber nedostaju i u Brib 
i u Vat10: k(a)p(i)t(ulь · br(a)t(i)ê iže ·, kʼ t(e)rcê i pr(o)č(i)mь g(o)d(i)n(a)mь 
a(ntifo)ni ot mat(uti)n(i) k(a)p(i)t(ulь) i rêš(ponь) ot d(ê)vь · k v(e)č(e)rni k(a)ko 
više ·. Osim toga, u Brib je izostavljeno: obratimu poslužiti emu i i êzʼvi moe, a 
u Vat10: imiže semʼrtʼ d(u)ševʼna prihoditь i or(a)ci(ê) · b(ož)e iže sv(ê)t(o)m(ь). 
Budući da se u Brib, kako je već rečeno u Uvodu, molitva razlikuje od one 
u Ber, posljednji dio teksta koji nedostaje u Vat10 glasi: or(a)ci(ê) · cʼrikavь. 
U sintagmi spodobi me g(ospod)ь vsêmь sr(ьd)cemь Vat10 iza g(ospod)ь doda-
je b(og)ь, a u Brib je ispred rubrike k mat(uti)nê i g(o)d(i)n(amь) an(tifonь) 
dodan tekst sl(a)va o(t)cu · tebe b(ož)e hv(a)limь. Isti brevijar na mjestu gdje 
je u Ber skupina barʼbara d(ê)va ima b(la)ž(e)na d(ê)va barʼbara. Umjesto 
daže do sego d(ь)ne, kako stoji u Ber, Brib i Vat10 imaju daže i do dan(a)sь. 
Drukčiji tekst ta dva brevijara imaju i umjesto drugi že povêda û o(t)cu ee iz 
Ber: a dʼrugi prʼstomь pokaza û (Brib), a drugi prstomь pokaza û (Vat10). I na 
15 Tu se dvije inačice ne razlikuju samo prefiksom, nego i različitim prijevojnim stupnjem ko-
rijena. Iako su oba oblika česta i u starocrkvenoslavenskim i u hrvatskim crkvenoslavenskim 
tekstovima, prvi je (pogibêlь) vjerojatno hrvatskiji nego drugi (pagubu). 
16 Prvi je oblik glagola vshvatiti, a druga dva oblici glagola vshititi. Oba glagola potječu od 
različitih prijevojnih stupnjeva istoga praslavenskog korijena. 
17 U ovom je primjeru instrumental množine pridjeva sladak; zamijenjen istim oblikom imeni-
ce slast.
18 U sintagmama h(rьsto)va d(ê)va (Ber) : s(ve)ta d(ê)va (Brib) i b(la)ž(e)na barʼbara (Ber) : 
s(ve)ta barʼbaro (Brib).
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koncu, Brib tekst otvêtь na kon(ь)cь usêkʼnuti û pretvara u otvetʼni k(o)n(a)cь 
usekʼnutie, što je očigledno pogreška.
2.2. Hrvatskoglagoljska služba i njezin mogući predložak
2.2.1. Pjevni dijelovi unutar službe
Služba osim šest vlastitih čitanja sadrži brojne vlastite dijelove, no potraga 
za njihovim odgovarajućim latinskim predlošcima nije bila uspješna.19 
Zanimljivo je, međutim, da se u tri antifone (gospodi spase hrьste vêdi...; 
blagoslovlû te gospodi otče...; danasь blažena barʼbara ubêža...) za Isusa ko-
risti ime Spasь. Upotrebu riječi spasь umjesto imena Isus Tandarić smatra 
karakterističnom crtom najstarije poznate hrvatskoglagoljske tekstne tradicije 
(TANDARIĆ 1993: 187), a sličnoga je mišljenja i Pantelić koja ovakvu upo-
trebu ističe u opisu hrvatskoglagoljskoga brevijara starije redakcije u kojemu 
se kroz prijevode na hrvatski crkvenoslavenski čuva mali dio ugasloga la-
tinskog fonda starih karolinških franko-germanskih benediktinskih skriptorija 
(PANTELIĆ 2013: 446). Moguće je dakle da je Služba sv. Barbare u tri bre-
vijara iz 15., odnosno s kraja 14. st., dospjela prepisivanjem iz mnogo starijih 
hrvatskoglagoljskih predložaka.
19 Najopširnija zbirka srednjovjekovnih latinskih himana Katoličke crkve od 500. do 1400. 
god., Analecta hymnica medii aevi (AH 1886–1922), u 55 svezaka sadrži brojne himne 
posvećene svetoj Barbari, no nijedan od njih ne može se smatrati predloškom hrvatskogla-
goljskome himnu Cêsaru cêsaremь spasitelû. Jednako je s Moneovom zbirkom Hymni la-
tini medii aevi (MONE 1855) kao i Danielovim Thesaurus hymnologicus (DANIEL 1841–
1856).
 Od ukupno 15 antifona i responzorija koliko ih je u službi ispisano u cijelosti, ni za jedan od 
njih se mogući predložak ne nalazi u Corpus Antiphonalium Officii (CAO), ali ni u opširnoj 
mrežnoj bazi pjevnih tekstova i melodija za moljenje časoslova i misu Cantus Index (CAN-
TUS). 
 Osim kapitalnih zbirki u kojima je sabrano srednjovjekovno blago latinskih misala i bre-
vijara, bezuspješno su istražena i dva latinska brevijara (MR67 i MR72) Metropolitanske 
knjižnice Zagrebačke nadbiskupije koji sadrže Službu sv. Barbare (zahvaljujemo J. Rein-
hartu na informaciji), a također i oko 200 starih latinskih brevijara čije su preslike dostupne 
u mrežnim bazama MANUSCRIPTORIUM, MANUSCRIPTA MEDIAEVALIA i E-CODI-
CES koji također sadrže Službu sv. Barbare. Jedini rezultat pretrage digitalnih resursa bio 
je u uvidu da brevijari talijanske provenijencije najčešće nemaju službu, nego samo bilježe 
svetičin spomendan u kalendaru, dok brevijari franko-germanske provenijencije imaju služ-
bu, no ona se razlikuje od hrvatskoglagoljske.
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Kad je riječ o latinskome predlošku Službe sv. Barbare, treba upozoriti i 
na veze ove službe s drugim službama djevica mučenica. Responzorij na prvo 
čitanje 
h(rьsto)va d(ê)va b(la)ž(e)na barʼbara ni strahomь mukь poražaetʼ se ni lasʼkoû 
vʼragь zavoditʼ se 
odgovara latinskoj antifoni 
Christi virgo nec terrore concutitur nec blandimento seducitur
no nju latinski brevijari bilježe u Službi sv. Agneze (CAO 1787).20 
Također, antifona 
bl(agoslo)vlû te g(ospod)i o(t)če g(ospod)a moego sp(a)sa h(rьst)a êko sʼski moe 
i êzʼvi moe iscêliti račilь esi
pokazuje isti tvorbeni model s antifonama u službama sv. Lucije, sv. Agneze, 
sv. Agate, sv. Margarete i sv. Katarine:
bl(agoslovl)û te o(t)če g(ospod)a moego spasa h(rьst)a êko pro s(i)nь tvoi og(a)nь 
ugašenʼ e(stь) ot strani moee (Lucija) – Ber2 II/5c
bl(agoslovl)û te o(t)če g(ospod)a moego sp(a)sa h(rьst)a êko sasʼki moe obʼnovilь 
esi prsemь moimь (Agneza)21 – Ber2 II/14a
b(lagoslov)lû te o(t)če g(ospod)a moego spasa h(rьst)a êk(o) pro ap(usto)lь tvoi 
sasʼki moe prsomь moimь obʼnovilь esi (Agata)22 – Ber2 II/25d
b(lagoslovl)û te o(t)če g(ospod)a moego sp(a)sa h(rьst)a êko telo moe olêemь po-
mazaetʼ se m(i)l(o)sti tvoee (Margareta) – Dab 255b
b(lagoslov)lû te o(t)če g(ospod)a moego sp(a)sa h(rьst)a êko s(i)nomʼ tvoimʼ 
ogьnʼ ugašenʼ estʼ ot strani moee (Katarina) – Vb4 99b
2.2.2. Služba čitanja (Mučenje sv. Barbare)
Unutar šest vlastitih čitanja u Službi sv. Barbare raspoređen je tekst Mu-
čenja sv. Barbare. U kratkim je crtama pripovijest o sv. Barbari sljedeća: Sv. 
Barbara bila je kći jedinica bogatoga poganina Dioskura, djevojka iznimne 
ljepote. Da bi je zaštitio od udvarača, Dioskur je sagradio visoku kulu i zatvo-
20 Cf. http://cantusindex.org/id/001787 (2. 4. 2020.)
21 Lat.: Benedico te pater domini mei Jesu Christi quia per filium tuum ignis extinctus est a 
latere meo (CAO 1703), cf. http://cantusindex.org/id/001703 (2. 4. 2020.)
22 Lat.: benedico te pater domini mei Jesu Christi quia per apostolum tuum mamillam meam 
meo pectori restituisti (CAO 1702), cf. http://cantusindex.org/id/001702 (2. 4. 2020.)
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rio Barbaru u nju. Predlagao joj je da je uda za ugledne prosce, no ona je to od-
bijala. Dioskur je zatim otišao na dalek put, a prije toga je naredio graditeljima 
da sagrade kupaonicu s dva prozora prema istoku. Barbara u čast Presvetoga 
trojstva naredi da budu tri prozora te u kupalištu prstom ureže znak križa. Kad 
se vratio, otac je zbog tog htjedne ubiti mačem, no ona pobjegne u planinu. Od 
dvojice pastira u gori, jedan nije želio izdati Barbaru, a drugi pokaže kamo je 
utekla. Barbara prokune toga pastira te se on pretvori u kamen, a njegove ovce 
u skakavce. Vukući je za kosu, otac Barbaru spusti s gore, dadne je zatvoriti 
i preda je mučitelju Markijanu. Nakon što, unatoč nagovaranjima i usprkos 
prijetnjama, Barbara odbije žrtvovati idolima, biva mučena bičevanjem. Preko 
noći Isus je pohodi u tamnici i zacijeli joj rane. Drugi dan mučenje se nastav-
lja: udara je se po glavi, pali vatrom, režu joj se dojke i golu je se vozi gradom. 
Anđeo Božji prekriva njezinu nagost bijelim plaštem. Nakon što mnoge muke 
nisu uspjele slomiti djevojku, otac Dioskur je na gori ubije mačem, a Markijan 
ubije Julijanu koja je gledajući Barbarino trpljenje postala kršćanka. Obojicu 
pri silasku s gore ubije munja. Pobožan čovjek Valentin pokopa sv. Barbaru 
časno, a na njezinu grobu odmah se događaju brojna čudesa. Hrvatskoglagolj-
ska verzija sadrži gotovo sve bitne detalje, jedino je izlaganje sažeto. 
Predložak hrvatskoglagoljske pasije bio je grčki, a usporedbom smo utvr-
dili da je najbliži grčkim verzijama BHG 213–214,23 mada nijedna od pozna-
tih grčkih verzija ne odgovara točnome predlošku hrvatskoglagoljske verzije. 
Grčki predložak ogleda se npr. u prijevodu grada Heliopolisa (grč. Ἡλιούπο-
λις) vrlo zanimljivom poluprevedenicom kь iliû gradu (grč. ἥλιος – ʻsunceʼ, 
πόλις – ʻgradʼ) i u neobičnom imenu balentinʼ za rimsko ime Valentinus, što 
odražava bizantski grčki izgovor.24 
Također, postoje sličnosti između hrvatskoglagoljske pasije i ćiriličnih crk-
venoslavenskih verzija, no nijedna od poznatih ćiriličnih pasija nije verzija iz 
koje bi se kraćenjem mogla izvesti hrvatskoglagoljska verzija. Južnoslaven-
sku ćiriličnu tradiciju, koja se temelji na anonimnim grčkim pasijama BHG 
213–214, Klimentina Ivanova dijeli u 6 verzija ili recenzija teksta (BHBS 
333–335), a Maja Petrova među njima raspoznaje dvije osnovne verzije prije-
voda, vjerojatno nezavisne, nastale prije 13. stoljeća:25 tekst 1) s početkom vъ 
těh vremeněhь c(ěsar)stvujuštu maksymijanu bě gonenie veliko na hr(ьs)tija ny 
23 Grčki tekst objavio je J. Viteau u VITEAU 1897: 89–105.
24 U prvom primjeru riječ je o itacizmu, a u drugom o vitacizmu. Usp. GIGNAC 1970: 187–
188; GIGNAC 1976: 68–69.
25 Prema ESS 2019.
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spominje progon kršćana i to da je Barbarin otac Dioskur častio grčke bo-
gove, ali donosi samo okvirne topografske podatke, dok tekst 2) s početkom 
pri maksimijaně cěsari vladicě sǫšti markijanu bě dioskorъ bogatъ зělo ne 
spominje progon kršćana ni vjersku pripadnost Dioskura, ali daje točne topo-
grafske podatke gdje je živjela Barbara. Hrvatskoglagoljska verzija kombinira 
podatke iz oba prijevoda:
Hrvatskoglagoljska  
verzija Ćirilična verzija 1
26 Ćirilična verzija 227
Pri makʼsimiênê c(êsa)rê 
vʼladaûĉumu marʼkiênu 
· bê progonenie velie 
h(rьst)ьênomь ~ bê že 
mužь eterь · imenemь 
dêoskorь bogatь na vsto-
cê slʼnca živi elinʼsku 
vêru · kʼ iûliû gradu nь 
mêstê nьricaemê ĵelasi 
· ot ·bï·̃ (= 12) prpriĉu 
evgaitь vladae tu · bê 
že deĉi ego edinočeda 
imenemь barʼbara
vь těhь vrěmenehь cěsar-
stvujuštu maksimijanu 
. i starěišinьstvujuštu 
marʼkijanu bě gonjenije 
veliko na hrьstijany . 
běaše že někto vь straně 
vьstočʼněi na městě na-
ricaměmь iliu . diȏskorь 
imenemь bogatь зělo 
elinь si věroju. i tь iměa-
še dьšterь jedinočednu 
imenemь varʼvaru
pri maksimianě cěsari 
vladicě sǫšti markijanu 
. bě dioskorъ bogatъ 
зělo . na vъstokъ slьnca 
živǫ . blizъ ilija grada . 
vʼselenъ na městě . nari-
caeměmъ gelasia . dvoju 
na desęte pъprištu vъ 
eȋhaitъ . prědrъžǫ vъsě 
města ta . bě že dъšti 
ego inočęda . imenemъ 
varʼvara
Druga ćirilična verzija, zastupljena u Bdinskom (Bdin) i Germanovu zbor-
niku (Ger) te u većemu broju južnoslavenskih ćiriličnih prijepisa, prevladava i 
u ruskoj crkvenoslavenskoj književnosti pa je sadrži i djelo Veliki čitaći minej 
metropolita Makarija (Mak) (ESS 2019). Hrvatskoglagoljska verzija pokazuje 
određene podudarnosti s drugom ćiriličnom verzijom:
pri makʼsimiênê c(êsa)rê vʼladaûĉumu marʼkiênu (Ber) – pri maksimiani c(ěsa)ri 
vl(a)d(i)cě suštju markianu (Mak); 
pri makʼsimiêni c(êsa)re vladaûĉu makʼsimiênu (Brib) – pri maksimiani c(ěsa)ri 
vl(a)d(y)cě suštu maksimianu (Bdin);
bogatь na vstocê slʼnca živi (Ber) – bogat ȝělo na vostokъ sl(ь)ncu živuštju (Mak) 
– bogatь zěloo na istočnikь sl(ь)nca živyi (Bdin);
26 Tekst iz rukopisa pod signaturom Cod. slav. 33. u Österreichische Nationalbibliothek u Beču 
nije nam dostupan i navodimo ga prema BHBS 334.
27 Najstariji sačuvani prijepis Barbarine pasije iz rukopisa Germanova zbornika (1359.–60.) 
prema izdanju MIRČEVA 2006: 435. 
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kʼ iûliû gradu nь mêstê nьricaemê ĵelasi ot ·bï·̃ (= 12) prpriĉu evgaitь (Ber) – blizъ 
ilija grada vʼselenъ na městě naricaeměmъ gelasia dvoju na desęte pъprištu 
vъ eȋhaitъ (Ger) – kь iliugradu vь selně městě eže naricajet se gelasia o dvoju 
na desete pьprištu evhaita (Bdin);
bê že deĉi ego edinočeda imenemь barʼbara (Ber) – bě že dšti emu edinočada 
imenem varvara (Mak) – bě že dъšti ego inočęda imenemъ varʼvara (Ger);
vʼšadь kʼ nei g(lago)la ei da obruču te mužu (Ber) – vlězъ k nei ot(ь)cь eę reče 
ei čado da obručju tę mužju (Mak) – vъšedъ k nei ot(ь)cъ eǫ r(e)če jako da 
obrǫnčę tę mǫžu (Ger);
ne dai mʼnê g(ospod)ь prilipiti se pʼltaisʼkimь pohotemь iže l(ê)ki (var. êko Ber) 
sênь mimo hodetь (Brib) – ne daždъ mi b(o)že priložiti sę kъ plъtъskymъ po-
hotemъ ǫže jako sěnь mimohodętъ (Ger); ne daždь mi b(og)ь plьtskymь poho-
temь približiti se iže jako i sěnь mimotečetь (Bdin);
na spodobi me g(ospod)ь vsêmь sr(ьd)cemь k nemu biti obratimu poslužiti emu 
(Ber) – nǫ da spodobit mę vʼsěmъ srdcemъ poslužiti h(risto)su moemu (Ger) – 
nь spod(o)bi me vsěmь sr(ь)dcemь služiti h(risto)su mojemu (Bdin);
h(rьsto)va že d(ê)va prokletь pastira i premêniše se ovʼce ego vʼ žuležice (pro 
žuželice Brib Vat10) i sutь daže do sego d(ь)ne blizь hrama ee (Ber) – s(ve)taę 
varvara proklęt i i byša ovca ego župeliči (var. žuželici) i sutь i do sego d(ь)ne 
blizъ hrama eę (Mak);
riči tʼvoe da b(u)dutь s t(o)boû vʼ pagubu azʼ že veri h(rьsto)vi ne otvʼrgu se aĉe 
vʼsa m(u)č(e)niê n(a) me vʼzložiši (Brib) – dobryǫ tvoǫ slasti i pltnyǫ pohoti 
da bǫdǫt s toboǫ i sъ poganъstvomъ tvoimъ vъ pagubǫ azъ bo věry h(risto)sa 
moego ne otvrъgǫ sę ašte i vsě mǫčenia na mę vъzložiši (Ger);
marʼkiênʼ že povelê û sʼvlêĉi i biti û krêpʼko i sukʼnomь trь (var. tʼrti Brib Vat10) 
rani ee i mnogu muku stvori ei i vsadi û vʼ tamʼnicu vʼ tuže noĉь êvi se ei g(os-
pod)ь (Ber) – togda maksimijanь povelě sьvlěšti ju i byti ju krěpko i platoomь 
sukněnoomь potirati rany jee i mnogy muky sьtvori i vьsadi ju vь tьmnicju i vь 
tu noštь javi se jei h(risto)s (Bdin) – togda markianъ povelě sъvlъkʼšei biti ǫ 
krěpʼko i suknomъ povelě tryti ǫ po ranamъ i mnogu muku sъtvorъ ei vъsadi ǫ 
vъ temnicǫ vъ tǫže noštъ javi sę ei h(risto)sъ b(og)ъ (Ger);
b(la)ž(e)na že barʼbara r(e)če bozi tvoi s t(o)boû budite vʼ pogibêlь (var. v pagu-
bu Vat10) mene že h(rьst)ь isʼcêli i ukrêpi (Ber) – s(ve)taa že varvara otvešta 
i reč(e) jemu bozi tvoi vь pagubu da bud(u)tь s toboju mene že h(risto)s moi 
iscêli i ukrěpi (Bdin);
paki že marʼkiênь povelê nagu oh(rьst)ь grada vlačiti biûĉu i pahaûĉu (Ber) – i potomъ 
povelě s(ve)tǫǫ varʼvarǫ nagǫ vlačiti po vʼsemu gradu pahǫštei i biǫšte (Ger);
tʼgda o(tь)cь ee gnêvomь izvede û da samь usêkʼnetʼ û (Ber) – tagda s(ve)tuju 
varvaru ot(ь)cь jeje sь gněvom etь i izvede ju da ju samь usěknetь (Bdin);
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no, također i razlike koje se ne mogu objasniti možebitnim kraćenjem hr-
vatskoglagoljske verzije. Najveća je razlika u tome što u hrvatskoglagoljskoj 
verziji epizoda sa svetom Julijanom dolazi na kraju, a u ćiriličnim verzijama 
ona se pridruži sv. Barbari u mukama, nakon što vidi čudo kojim Krist iscijeli 
Barbari rane. Navodimo malo duži odlomak iz kojeg se vide razlike u tekstu:
Beramski brevijar Bdinski zbornik
ona že molaše se da bi g(ospod)ь studь têla ee odêlь 
g(ospod)ь posla kʼ nei anĵ(e)la iže odê û rizoû êko 
nikʼtože može uzrêti studь ee ibo êkože vêrʼno prosi 
g(ospod)a i priêtь ni<ki>že bo strahь napade na nû i 
nikaêže boêzanь gorʼkago vidêniê osʼkrʼbi ni sʼkrʼbь 
mučʼna stuži ee suĉei vʼ vêrê tvrʼdostanʼnê i vʼ dobrihь 
dêlêhь svrʼšenê niedini bo strasti ni muki ne vʼzmogu 
odolêti ei stuživʼ si marʼkiênь gorkae velʼmi potomʼ 
že marʼkiênь povelê û privesti kʼ vasi imenemь ĵelasi 
na mêsʼto ilisʼka grada otnudêže o(tь)cь ee k nemu na 
muku privelʼ û bêše privedenê že ei suĉi daše ei otvêtь 
na kon(ь)cь usêkʼnuti û poneže ne vʼsposluša za - 
p(o)v(ê)di ihь
s(ve)taa že varvara b(og)a 
molešti da těloo jee po-
krijet se i posla b(og)ь 
agg(e)la svojego sь oděž-
deju běloju i pokritь těloo 
jee paki že po semь po-
velě maksimianь prive - 
sti s(ve)tuju varvarju i 
s(ve)tu ju iulianiju kь ve-
si naricajeměi gelasia na 
město uliagrada i prědastь 
i obě da usěknutь
Teško je odrediti u kojoj su mjeri podudarnosti hrvatskoglagoljske verzije 
s verzijama u ćiriličnim rukopisima rezultat korištenja iste matrice prijevoda, 
a u kojoj su one rezultat korištenja sličnih grčkih predložaka pri prijevodu, pa 
slijedom toga i odabira sličnih prijevodnih rješenja. Svakako, hrvatskoglagolj-
ska varijanta teksta predstavlja zasebnu verziju, jer je, ukoliko gore navede-
ne podudarnosti nisu slučajne, u najmanju ruku nastala kontaminacijom više 
ćiriličnih verzija čijim je spajanjem i kraćenjem stvoren novi tekst. Ćirilična 
su Mučenja sv. Barbare nažalost još uvijek nedovoljno istražena da bismo u 
ovom trenutku donijeli pouzdanije sudove. 
Hrvatskoglagoljska verzija, samim time što joj je predložak bio grčki, u 
svakom slučaju ide uz bok ćiriličnim crkvenoslavenskim verzijama s kojima 
je u užoj vezi. U tom smislu valja ukazati na još jednu zanimljivu podudarnost. 
Naime, u hrvatskoglagoljskoj verziji otac sv. Barbare prije odlaska na dalek 
put naredi sazidati dvor(ac), ne s dva, nego s jednim prozorom: povelê sʼzdati 
polatu · i okanʼce ed(i)no stvoriti ei. Jedan prozor umjesto dva ne spominju ni 
sačuvane stare grčke, ni latinske, ni sirijske pasije. Ipak, da je u pripovijesti o 
sv. Barbari postojala i verzija s jednim prozorom, a ne dva, pokazuju ćirilična 
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proložna žitija sv. Barbare. Rukopis Prologa Konstantina Mokisijskog u Ar-
hivu HAZU-a (IIIc 6) na dan sv. Barbare (f. 78v) navodi: banju zižduštu otcu 
jeje i povelěvьšu hitrьcemь jedino okьnьce stvoriti. Isti tekst ima npr. i Drugi 
lesnovski (Kovačevićev) prolog (f. 57r),28 dok Makarijevi Veliki čitaći mineji u 
kratkom žitiju sv. Barbare navode povelěvъšu že o(t)cu eę dělatelem sъtvoriti 
banju o edinomъ okonci (Mak).
3. ZAKLJUČAK
Hrvatskoglagoljska Služba sv. Barbare nalazi se u Prvome beramskom 
(ljubljanskom) brevijaru s kraja 14. st., Bribirskom brevijaru iz 1470. i u va-
tikanskome brevijaru Illirico 10 iz 1485. godine, dok u sačuvanim sankto-
ralima ostalih šesnaest hrvatskih glagoljskih brevijara sv. Barbari na dan 4. 
prosinca nema ni službe ni spomena. U brevijarima koji sadrže Službu postoje 
određene razlike u duljini čitanja i rasporedu čitanja i pjevnih dijelova, no 
tekstovi su uglavnom podudarni. Slijedom toga, ni na jezičnoj razini nema 
znatnijih razlika među brevijarima. Općenito se može reći da Prvi beramski 
brevijar ima više pravilnih (crkvenoslavenskih) oblika od ostalih dvaju bre-
vijara. Pohrvaćenost mlađih brevijara najočitije dolazi do izražaja u leksiku. 
Predložak hrvatskoglagoljske Službe sv. Barbare nije utvrđen. Upotreba ime-
nice spasь umjesto imena isusь u nekim antifonama upućuje na to da je riječ 
o vrlo staroj hrvatskoglagoljskoj tradiciji. U šest čitanja raspoređen je tekst 
Mučenja sv. Barbare, a u svim trima brevijarima riječ je o istoj verziji koja je 
bila prevedena s grčkoga predloška. Utvrđeno je da je tekst Mučenja najbliži 
grčkim pasijama BHG 213/214, no hrvatskoglagoljski je tekst skraćen i ne 
podudara se ni s jednim poznatim grčkim tekstom. Postoje određene sličnosti 
hrvatskoglagoljske verzije i ćiriličnih crkvenoslavenskih verzija, no teško je 
pouzdanije odrediti jesu li i u kojoj mjeri one utjecale na oblikovanje hrvat-
skoglagoljskoga teksta. Služba sv. Barbare koja se nalazi u trima brevijarima 
s kraja 14. i kraja 15. stoljeća u njih je vjerojatno dospjela prepisivanjem iz 
znatno starijih predložaka. 
28 Cf. faksimilno izdanje VELEV 2004.
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KRATICE IZVORA
a) hrvatskoglagoljski brevijari
Ber  =  Prvi beramski (ljubljanski) brevijar, kraj XIV. st., Ljubljana, Narodna in univer-
zitetna knjižnica, sign. Ms 161.
Ber2  =  Drugi beramski (ljubljanski) brevijar, XV. st., Ljubljana, Narodna in univerzi-
tetna knjižnica, sign. Ms 163.
Dab  =  Dabarski brevijar, 1486., Zagreb, Arhiv HAZU, sign III c 21.
Vb4  =  Četvrti vrbnički brevijar, XIV. st., Vrbnik, Župni ured.
Brib  =  Bribirski brevijar, 1470., Zagreb, Arhiv HAZU, sign. III b 6.
Vat10  =  Vatikanski brevijar Illirico 10, 1485., Rim, Biblioteca Apostolica Vaticana, sign. 
Borg. Illir. 10.
b) crkvenoslavenski izvori
Bdin  =  Bdinski zbornik, 1360., Gent, Universiteitsbibliotheek Gent, sign. Ms. 408, iz-
danje SCHARPÉ; VYNCKE 1973.
Ger  =  Germanov zbornik, 1358.–1359., Bukurešt, Biblioteca Patriarhiei Romîne, sign. 
Cod. slav. 1, izdanje MIRČEVA 2006.
Mak  =  Velikie minei četii, sobrannye vserosijskim Mitropolitom Makariem, Dekabrь, 
dni 1–5. Moskva: Izdanie Arheografičeskoj kommissii, 1910, 92, 101–104.
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PRILOG
TEKST SLUŽBE SV. BARBARE IZ PRVOGA BERAMSKOG 
(LJUBLJANSKOG) BREVIJARA S USPOREDNIM APARATOM
Kao osnovni uzeli smo tekst iz Prvoga beramskog brevijara jer je najdulji 
i najstariji. S njim smo usporedili tekst drugih dvaju brevijara i razlike pre-
ma osnovnom tekstu naveli u bilješkama. Preslovljavanje je obavljeno prema 
načelima primijenjenim u novijim izdanjima Staroslavenskoga instituta. To 
znači da se slovo ;, bez obzira na izgovor, transliterira kao ê, slovo / kao û, 
q kao ĉ, j kao ĵ, štapić ([) kao ь te apostrof () kao ʼ. Kraćene riječi razrješuju 
se u okruglim zagradama ( ). Ispuštanje teksta u pojedinom spomeniku bilježi 
se oznakom om., dodatak tekstu oznakom praec. ako prethodi dotičnomu mje-
stu, a oznakom add. ako slijedi za njim. Radi uštede prostora nismo zadržali 
izvorni raspored teksta u retke, nego smo ga naveli u kontinuitetu.
4d© dektebra ·g̃· (= 4) d(ь)nь barʼbari d(ê)vi m(u)č(e)n(i)ce29 
k v(e)č(e)rni an(tifonь) · b(la)ž(e)na barʼ(bara) · 
ps(alь)m(ь) i k(a)p(i)t(ulь) ot d(êvь ) ·30 
im(a)n(ь) C(êsa)ru c(êsa)r(e)mь sp(a)sitelû vsêhь · počʼnemь pêti pês(nь) 
pênie krasoti · da sʼmotrivь glasi n(a)še · ĉedʼri mira primireniê · siê d(ê)va 
tvoê g(ospod)i · b(la)ž(e)na barʼbara · o(t)cemь na polatê hranima · h(rьst)u 
vʼsʼgda vsêmь obeĉaniem sebe poručaše · marʼkiênь nečistivi mučitelь za-
povêdaetʼ û lûtê mučiti û · i obêšenu strugati · i sʼtružima m(o)litʼ se 
29 © dektebra ·g̃· (= 4) d(ь)nь barʼbari d(ê)vi m(u)č(e)n(i)ce ] © v nav(e)č(e)ri s(ve)t(e) bar -
b(a)re Vat10
30 ps(alь)m(ь) i k(a)p(i)t(ulь) ot d(êvь ) ·] ps(al)mь · r(e)če g(ospod)ь g(ospodevi) · k(a)p(i)t(ulь) 
· isp(o)vêm s(e) · Brib
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kʼ g(ospode)vê · êvi se g(ospod)ь barʼbarê svoei · i isʼcêli êzʼvi ee reki · azь 
es(ь)mь b(og)ь tvoi ne mozi boêti se · ne imamь kʼ tomu ostaviti te · mnogu 
muku trʼpê t(e)be r(a)di · 5a boruĉihʼ se premože · marʼkiênь lûtê gorʼkaetь · 
zane povelêniê ego ne stvori · prêmêni se muka ee vʼ pokoi · i semrʼtь v životь 
· ubêža lasʼkь mira sego · i nečistoti dʼêvle pravimь putemь preteče · tebe oče 
neroĵeni hv(a)limь · te s(i)ne edini · te d(u)še s(ve)ti vsêmi silami prosl(a)vla-
emь · t(e)bê hv(a)lu vzdaemь v vs(a)ko vr(ê)me v(ê)ki · am(e)nь · 
b(e)rš(ь) · lêpotoû tv(oeû) ·31 
k v(e)l(ičitь) an(tifonь)32 h(rьsto)va33 d(ê)va b(la)ž(e)na barʼbara · êže ni34 
strahomь mnogihь mukь poražaetʼ se · ni lasʼkoû progonitelь zavoditʼ se · 
togo35 raduetʼ se v licê36 s(ve)tihь d(ê)vь · 
or(a)c(iê) B(ož)e iže s(vê)tomь tvoimь divʼnimь sv(ê)ta sego tьmu pro-
svêĉaeši · podai n(a)mь b(la)ž(e)nie barʼbari d(ê)vi i m(u)č(e)nice tvoee časti 
čisti · i ee hodotaistvomь radovati se ·37
k ûtrni bit(atorii) · vʼ častь b(la)ž(e)nie barʼbari d(ê)vi · pridête pokl(o)n(i)m 
se38 · vʼse eže manʼka iĉi ot d(ê)vь 
b(e)rš(ь) · lêp(o)t(oû) ·39
čte(nie) ·40 Pri makʼsimiênê c(êsa)rê vʼladaûĉumu41 marʼkiênu ·42 bê pro-
gonenie velie h(rьst)ьênomь ~ bê že mužь eterь ·43 imenemь dêoskorь44 bo-
31 im(a)n(ь) C(êsa)ru ... b(e)rš(ь) · lêpotoû tv(oeû) · ] om. Brib 
32 k v(e)č(e)rni an(tifonь) · ... k v(e)l(ičitь) an(tifonь) ] om. Vat10 
33 h(rьsto)va ] s(ve)ta Brib d(ê)va (sic!) Vat10
34 ni ] ne Brib
35 togo ] t(o)go r(a)di Brib togo radi Vat10
36 v licê ] v lici Vat10 
37 or(a)c(iê) B(ož)e iže ... radovati se · ] or(a)ciê · iĉi naprid · Cr(ê)k(a)vь tvoû m(o)l(im) te 
g(ospod)i m(i)l(o)st(i)vo pros(vê)ti · i b(la)ž(e)nie barʼbari devi i m(u)č(e)n(i)ce tʼvoee ho-
dotaisьtvomь ot vʼsêhь zalь očiĉena da prebivaetь i besʼpečalʼna da sʼtroitʼ se · g(ospode)mь 
· Brib Cr(ê)k(a)vь tvoû m(o)l(im) te g(ospod)i · m(i)l(o)st(i)vo pros(vê)ti · i b(la)ž(e)nie 
barbari d(ê)vi i m(u)č(e)n(i)ce tvoee hodatьistvomь ot vsêhь z(a)lь očiĉena da prêbivaetь i 
bespečalʼna da stroitʼ se · Vat10
38 pridête pokl(o)n(i)m se ] pridite poklonemʼ se Brib prid(ê)te pokl(onim se) Vat10
39 vʼse eže manʼka ... lêp(o)t(oû) · ] ps(almь) · pridite · Brib pročaê iĉi ot opĉ(i)n(i) d(ê)v · Vat10
40 čte(nie) · ] om. Vat10
41 vʼladaûĉumu ] vl(a)daûĉu Vat10
42 Pri makʼsimiênê c(êsa)rê vʼladaûĉumu marʼkiênu · ] Pri makʼsimiêni c(êsa)re vladaûĉu 
makʼsimiênu Brib
43 ~ bê že mužь eterь · ] bêše mužь ed(i)nь Brib bêše že mužь eterʼ Vat10
44 dêoskorь ] diosʼkodorь Brib deoskorʼ Vat10
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gatь na vstocê slʼnca živi45 eli5bnʼsku vêru46 · kʼ iûliû47 gradu nь mêstê nьri-
caemê ĵelasi ·48 ot ·bï·̃ (= 12) prpriĉu49 evgaitь vladae tu50 · bê že deĉi51 ego 
edinočeda imenemь barʼbara · siê hranima52 bê na polatê visocê53 krasoti radi 
ee54 · i se ei o(tь)cь55 uredi56 · i vʼšadь kʼ nei g(lago)la ei57 ·58 da obruču te59 
mužu · ona že sьžalivʼši60 r(e)če kʼ o(t)cu · ne dai mnê g(ospod)ь b(og)ь61 
prilêpiti se plʼtʼskihь62 pohoti ·63 iže êko sênь mimo idetь64 ·65 imiže semʼrtʼ66 
d(u)ševʼna prihoditь ·67 na68 spodobi me g(ospod)ь69 vsêmь70 sr(ьd)cemь k 
nemu biti obratimu71 poslužiti emu72 ·
rêš(ponь) h(rьsto)va73 d(ê)va b(la)ž(e)na barʼbara · ni strahomь mukь po-
ražaetʼ se74 / ni lasʼkoû vʼragь zavoditʼ se ·
45 živi ] živei Brib žive Vat10
46 vêru ] veru Vat10
47 kʼ iûliû ] kь iliû Brib ka iliû Vat10
48 nь mêstê nьricaemê ĵelasi · ] na mesʼte naricaemi elasi · Brib na mestê naricaemi elasi Vat10
49 prpriĉu ] pripriĉu Brib prprĉu Vat10
50 vladae tu ] vl(a)daet (sic!) Vat10
51 bê že deĉi ] b(ê)še dêĉi Brib
52 hranima ] hranena Brib Vat10
53 na polatê visocê ] na polači visoce Brib na polačê visocê Vat10
54 krasoti radi ee ] kʼrasoti ee r(a)di Brib Vat10
55 o(tь)cь ] ego Vat10
56 uredi ] uedʼri Brib
57 g(lago)la ei · ] o(ta)cь r(e)če Brib
58 i vʼšadь kʼ nei g(lago)la ei · ] I všadь k nei r(e)če ei Vat10
59 obruču te ] obručitʼ û Brib Vat10
60 sьžalivʼši ] sažalivʼši se Brib Vat10
61 b(og)ь ] om. Brib
62 plʼtʼskihь ] pltaskihь Vat10
63 prilêpiti se plʼtʼskihь pohoti · ] prilipiti se pʼltaisʼkimь pohotemь · čt(e)n(ie) · Brib
64 mimo idetь ] mimo hod(e)tь Vat10
65 iže êko sênь mimo idetь · ] Iže l(ê)ki sênь mimo hodetь Brib
66 imiže semʼrtʼ ] imʼže semrʼti Brib
67 imiže semʼrtʼ d(u)ševʼna prihoditь · ] om. Vat10
68 na ] se Brib
69 g(ospod)ь ] add. b(og)ь Vat10
70 vsêmь ] vʼsemь Brib
71 obratimu ] i obrati me Vat10 
72 obratimu poslužiti emu ] om. Brib
73 h(rьsto)va ] s(ve)ta Brib
74 poražaetʼ se ] ponižaetʼ se Brib Vat10 
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b(e)rš(ь) · krêpʼko75 upva nь76 g(ospod)a77 sr(ьd)ce ee · togo r(a)di bolêzʼni 
mukь78 ne vʼzʼmogu ustrašiti û ·
čteni(e)79 · Se že slišavь80 o(tь)cь ee · otšadь daleko povelê sʼzdati polatu81 
· i okanʼce ed(i)no stvoriti ei · siê82 že vʼ s(ve)tie troice ime · tri okanʼca za-
p(o)v(ê)dê stvoriti83 · prišadʼšu že o(t)cu ee84 · razumê o deĉerê85 ego · i abie 
izʼvlêkь 86mečь hotê û presêĉi87 · b(la)ž(e)na že barʼbara pobêže88 vʼ goru · o(tь)cь 
že ee izide89 po nei · vʼ gorê90 že toi b5cêsta ·b̃· (= 2) pastira pasuĉa91 ovʼce · i 
vʼprosi eû dêoskorь92 · ed(i)nь g(lago)la93 ne vêmь94 ee · drugi že povêda û o(t)cu 
ee ·95 h(rьsto)va96 že d(ê)va prokletь97 pastira · i premêniše98 se ovʼce ego vʼ 
žuležice99 · i sutь100 daže do sego d(ь)ne101 · blizь hrama ee · o(tь)cь102 že ee 
75 krêpʼko ] krepʼko Brib
76 nь ] na Brib
77 upva nь g(ospod)a ] na g(ospod)a ufa Vat10 
78 bolêzʼni mukь ] boêzʼni Brib Vat10
79 čteni(e) ] om. Brib Vat10
80 slišavь ] vidêvь Brib v(i)dêvь Vat10
81 povelê sʼzdati polatu ] p(o)v(e)le sazidati polaču Brib p(o)v(e)lê sazid(a)ti polaču Vat10
82 siê ] čt(enie) · Siê Vat10 
83 stvoriti ] zdati Vat10
84 prišadʼšu že o(t)cu ee ] prišadʼše že o(ta)cь ee Vat10
85 deĉerê ] dêĉere Brib
86 abie izʼvlêkь ] tudie izʼvlekь Brib tudie izvlêkь Vat10
87 hotê û presêĉi ] hote û rassiĉi Brib hote û prêsêĉi Vat10 
88 pobêže ] bêža Brib Vat10
89 ee izide ] idê Brib ide Vat10
90 vʼ gorê ] v gori Brib
91 pasuĉa ] pasuĉe Brib
92 dêoskorь ] diosʼkodorь Brib diosʼkorʼ Vat10
93 g(lago)la ] r(e)če Brib Vat10
94 ne vêmь ] ne vemь Brib Vat10
95 drugi že povêda û o(t)cu ee · ] a dʼrugi prʼstomь pokaza û · ti že čte(nie) · Brib a drugi pr-
stomь pokaza û Vat10
96 h(rьsto)va ] S(ve)ta Brib
97 prokletь ] prokle Brib Vat10
98 premêniše ] premeniše Brib prêmêniše Vat10
99 žuležice ] žuželice Brib Vat10
100 sutь ] esutь Brib Vat10
101 daže do sego d(ь)ne ] daže i do dan(a)sь Brib Vat10
102 o(tь)cь ] čt(enie) · Ot(a)cь Vat10
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vʼshvaĉʼ103 û za vlasi · i104 bivʼ û prêda105 û marʼkiênu mučitelû zaklevʼ i 106da 
mnogimi107 mukami stužitʼ108 û do smʼrti · onʼ že isʼprva poče uveĉavati109 û110 
slatʼkimi111 i lьžʼnimi112 s(love)si ·
rêš(ponь) · dêvu113 sl(a)vnu ne vʼzmogu premoĉi114 progoniteli115 êko krêp-
ko116 upva117 nь118 g(ospod)a · togo radi mnogie muki ne vʼzmogu stužiti ee119 ·
b(e)rš(ь) · b(la)ž(e)na barʼbara vʼzvedʼši120 oči svoi m(o)laše121 se122 k ʼ 
g(ospod)u ·
čten(ie) ·123 Razumêvʼši že b(la)ž(e)na barbara124 d(ê)va h(rьsto)va · r(e)-
če emu g(lago)li tvoi budite125 s toboû vʼ pagubu · az že vêri126 h(rьsto)vi127 
ne otvrʼgu se aĉe vʼzložiše na me vsa mučeniê ·128 marʼkiênʼ129 že povelê û 
103 vʼshvaĉʼ ] vʼshiĉʼ Brib vshiĉ Vat10
104 i ] om. Vat10
105 i bivʼ û prêda ] bivʼ û i preda Brib
106 i ] ga Brib
107 mnogimi ] mnozimi Brib
108 stužitʼ ] stuži Vat10
109 uveĉavati ] uveĉivati Brib
110 û ] om. Vat10 
111 slatʼkimi ] slastmi Vat10 
112 lьžʼnimi ] lažnimi Brib
113 dêvu ] hv(a)lu Brib devu Vat10
114 premoĉi ] prêmoĉi Vat10 
115 progoniteli ] add. ee Brib Vat10
116 krêpko ] kʼrepʼko Brib
117 upva ] ufa Vat10 
118 nь ] na Brib Vat10
119 ee ] ei Brib Vat10
120 vʼzvedʼši ] vʼzʼdvigʼši Brib vzdvigʼši Vat10
121 m(o)laše ] praec. i Brib Vat10
122 se ] om. Vat10
123 čten(ie) · ] om. Brib 
124 barbara ] om. Brib
125 g(lago)li tvoi budite ] riči tʼvoe da b(u)dutь Brib rêči tvoe da bud(u)tь Vat10
126 vêri ] veri Brib Vat10
127 h(rьsto)vi ] h(rьsto)ve Vat10 
128 aĉe vʼzložiše na me vsa mučeniê · ] aĉe vʼsa m(u)č(e)niê n(a) me vʼzložiši · Brib aĉe vsa 
m(u)č(e)naê vložiši n(a) me Vat10
129 marʼkiênʼ ] čt(en)i(e) Markiên Vat10 
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sʼvlêĉi130 i biti û131 krêpʼko132 i sukʼnomь trь133 rani ee · i mnogu muku stvori134 
ei · i vsadi135 û vʼ tamʼnicu · vʼ tu136 že noĉь êvi se ei g(ospod)ь · iscêlivь i 
ukr5dêpivʼ û izide137 ot nee · v ûtrʼšni že d(ь)nь138 g(lago)la139 ei marʼkiênʼ · 
bozi moi iscêliše140 te · b(la)ž(e)na že141 barʼbara r(e)če · bozi tvoi s t(o)boû 
budite142 vʼ pogibêlь143 mene že h(rьst)ь144 isʼcêli i ukrêpi145 · togo radi ne uboû 
se mukь tvoihʼ · onʼ146 že povelê147 û strugati obêšenu148 · i sʼvêĉami149 prižiga-
ti rani ee · mučima že b(la)ž(e)na barʼbara150 vʼzrê151 n(a) n(e)bo i p(o) m(o) li 
se · da ukrêpitʼ152 û g(ospod)ь · marʼkiênʼ že paki pov(e)lê urêzati153 sasʼki ee 
· i m(o)leĉi se ei prebivaše vʼ mucê154 aki nevʼrêĵena155 ·
130 sʼvlêĉi ] sʼvleĉi Brib
131 û ] om. Brib Vat10
132 krêpʼko ] kʼrepʼko Brib
133 trь ] tʼrti Brib trti Vat10
134 stvori ] stʼvoriti Brib
135 vsadi ] vʼsaditi Brib
136 vʼ tu ] čte(nie) V tu Brib
137 iscêlivь i ukrêpivʼ û izide ] i iscelivь i ukʼrepivʼ û izidê Brib
138 v ûtrʼšni že d(ь)nь ] vʼzrevʼ že Brib v ûtrê že Vat10
139 g(lago)la ] glag(o)le Vat10
140 iscêliše ] isceliši Brib
141 že ] om. Vat10
142 s t(o)boû budite ] bud(i)te s t(o)boû Vat10
143 vʼ pogibêlь ] vʼ pogibelь Brib v pagubu Vat10
144 h(rьst)ь ] g(ospod)ь moi Vat10
145 isʼcêli i ukrêpi ] isʼceli i ukrepi Brib isʼceli i ukrêpi Vat10
146 onʼ ] č(tenie) · On Vat10 
147 povelê ] p(o)v(e)le Brib
148 strugati obêšenu ] sʼtrgati obišenu Brib
149 sʼvêĉami ] sʼviĉami Brib
150 barʼbara ] om. Vat10
151 vʼzrê ] vʼzre Brib
152 ukrêpitʼ ] ukʼrepitʼ Brib
153 pov(e)lê urêzati ] p(o)v(e)le otrizati Brib
154 vʼ mucê ] vʼ m(u)ce Brib
155 nevʼrêĵena ] nevreena Brib nevrêena Vat10
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rêš(ponь) · egda b(la)ž(e)na d(ê)va h(rьsto)va vʼnide156 v životь anĵ(e)lь 
·/ togda ogʼnь157 sʼpade s n(e)b(e)se · i požʼže158 mučit(e)le ee · i vse159 iže 
dosaždahu ei ·
b(e)rš(ь) · barʼbara d(ê)va160 h(rьsto)va svrʼšenoe161 muki ot zlovêrʼnago 
dêosʼkora · c(êsa)ra162 o(t)ca ee · semrʼtь ot meča priêtь ·163 
b(e)rš(ь) pomože ·
čte(nie)164 Paki že marʼkiênь povelê165 nagu166 oh(rьst)ь grada vlačiti biûĉu 
i pahaûĉu ·167 ona že168 molaše se da bi g(ospod)ь studь têla ee odêlь169 · g(os-
pod)ь170 posla kʼ nei171 anĵ(e)la · iže172 odê û rizoû · êko nikʼtože može uzrêti173 
studь ee · 6a ibo êkože vêrʼno174 prosi g(ospod)a i priêtь · ni<ki>že bo strahь 
napade175 na nû i nikaê že boêzanь gorʼkago vidêniê osʼkrʼbi176 · ni sʼkrʼbь 
mučʼna stuži ee177 · suĉei178 vʼ vêrê tvrʼdostanʼnê179 · i vʼ dobrihь dêlêhь180 
156 vʼnide ] om. Brib
157 ogʼnь ] oganь Brib
158 požʼže ] pože Brib
159 vse ] vʼsi Brib
160 barʼbara d(ê)va ] b(la)ž(e)na d(ê)va barʼbara Brib
161 svrʼšenoe ] svʼrši Brib
162 zlovêrʼnago dêosʼkora · c(êsa)ra ] zʼloverʼnago c(êsa)ra dêoskodora Brib
163 rêš(ponь) · egda b(la)ž(e)na d(ê)va ... semrʼtь ot meča priêtь · ] om. Vat10
164 b(e)rš(ь) pomože · čte(nie) ] om. Brib Vat10
165 povelê ] p(o)v(e)le û Brib p(o)v(e)lê û Vat10
166 nagu ] om. Brib Vat10
167 oh(rьst)ь grada vlačiti biûĉu i pahaûĉu · ] okolo grada vʼlačiti û biûĉi i pahaûĉi · Brib vlačiti 
okolь grada biûĉi i pahaûĉi · Vat10
168 ona že ] čt(enie) Ona že Brib
169 studь têla ee odêlь ] odêlь studь tela ee Vat10
170 g(ospod)ь ] add. že Brib Vat10
171 kʼ nei ] k nêi Vat10
172 iže ] ki Vat10 
173 êko nikʼtože može uzrêti ] êk(o)že nikʼtože može uzʼriti Brib
174 vêrʼno ] verʼno Brib
175 napade ] napadê Brib
176 osʼkrʼbi ] add. û Brib
177 ee ] ei Brib
178 suĉei ] suĉi ei Brib
179 vʼ vêrê tvrʼdostanʼnê ] vь vere tʼvrdosʼtanʼnoi Brib
180 dêlêhь ] dêlehь Brib
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svrʼšenê · niedini181 bo strasti ni muki ne vʼzmogu odolêti182 ei · stuživʼ si183 
marʼkiênь · gorkae184 velʼmi ·185
rêš(po)ni iĉi ot d(ê)vь ·186
čteni(e) Potomʼ že marʼkiênь povelê187 û privesti188 kʼ vasi189 imenemь ĵe-
lasi190 · na mêsʼto191 ilisʼka192 grada · otnudêže193 o(tь)cь ee k nemu na muku194 
privelʼ û bêše · privedenê že ei suĉi ·195 daše ei otvêtь na kon(ь)cь usêkʼnuti û196 
· poneže ne vʼsposluša197 zap(o)v(ê)di ihь · g(lago)la bo marʼkiênь dêoskoru · 
primi samь sude deĉerь198 ûže da mnê · azʼ bo nikoûže kazʼniû199 ne vʼzmogь 
prêmêniti ee200 kʼ namь ·
čteni(e) Tʼgda o(tь)cь ee gnêvomь izvede û · da samь usêkʼnetʼ û · b(la)ž(e)-
na že barʼbara · prêklonʼši kolêni svoi p(o)m(o)li se kʼ g(ospod)u rekuĉi · o 
g(ospod)i is(u)h(rьst)e srʼd(ь)cь vêdʼče vs(e)m(o)gi · ti vêsi êko t(e)be radi 
· vsa ostavihь vʼ vêcê semь · nine že kʼ 6b tebê m(o)lû se · ti h(rьst)e primi 
poslêdʼnû m(o)l(i)t(ь)vь moû · i sʼpodobi · vse h(rьst)ьêni pom(i)lovati · iže 
čʼtutь d(ь)nь muki moee · i mnogo g(lago)lavʼši vʼ m(o)l(i)tvê siê i pročaê 
· se pride glasь s n(e)b(e)se g(lago)le ei · poidi b(la)ž(e)na nevêsto moê · i 
veseli se vʼ c(êsa)rstvê n(e)b(e)scêemь · ne skrʼbi uslišana bistь m(o)l(i)t(ь)-
vь tvoê · da vsi vêrʼni čtuĉe tvoû pametь · eže koliždo prosetь ot h(rьst)a se 
primutь · t(ь)gda samь o(tь)cь ee usêkʼnu û · žena že etera imenemь iûliêna 
181 niedini ] niedine Brib
182 ne vʼzmogu odolêti ] ne vʼzʼmogutь odoleti Brib
183 stuživʼ si ] i sʼtuživʼši si Brib
184 gorkae ] gorʼkaše Brib
185 ibo êkože vêrʼno ... gorkae velʼmi · ] om. Vat10
186 rêš(po)ni iĉi ot d(ê)vь · ] om. Brib Vat10
187 povelê ] povele Brib
188 privesti ] i privesʼti û Brib
189 kʼ vasi ] ka vʼsi Brib
190 ĵelasi ] elasi Brib
191 mêsʼto ] mesʼto Brib
192 ilisʼka ] iliisʼka Brib
193 otnudêže ] otnûdêže Brib
194 na muku ] nь m(u)ku Brib
195 privedenê že ei suĉi · ] vidêni že suĉe Brib
196 otvêtь na kon(ь)cь usêkʼnuti û ] otvetʼni k(o)n(a)cь usekʼnutie Brib
197 vʼsposluša ] posʼluša Brib
198 sude deĉerь ] siû dêĉerь Brib
199 kazʼniû ] kazaniû Brib
200 ne vʼzmogь prêmêniti ee ] ne vʼzmogu ei premeniti Brib
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vidêvʼši strastь b(la)ž(e)nie barbari vêrova · i têmižde mukami mučena preda 
d(u)hь svoi · i vʼ čislo s(ve)tihь pričʼtena bê · i oganь n(e)b(e)ski požʼže o(t)-
ca s(ve) tie barʼbari · i sʼ marʼkiênomь · i prahь eû ne obrête se vʼ z(e)mli toi 
· balentinʼ že boei se b(og)a · i prosi têla ee · i častno e pogrebe · i skonʼča 
se muka ee · m(ê)s(e)ca dektebriê ·g̃· (= 4.) d(ь)nь · i bivaûtь zn(a)m(e) - 
n(i)ê i čudesa mnoga · boleĉimь cêleniê o h(rьst)ê i(su)sê g(ospod)ê n(a)šemь 
· emuže e(stь) sl(a)va i drʼžava sʼ o(t)cemь i d(u)h(o)mь s(ve)timь · i nine i 
vʼsgda i v(ь) v(ê)ki vêkь ·201
om(i)liû ot d(ê)vь r(ci) ·202 
k203 mat(uti)nê i g(o)d(i)n(amь) an(tifonь) · 6c b(la)ž(e)na barʼbara prêklon-
ši kolêni204 svoi · m(o)laše se k g(ospode)vê205 velʼmi g(lago)lûĉi206 ·
an(tifonь) · g(ospod)i sp(a)se h(rьst)e vêdi taina vʼsêhʼ207 · nepovinʼnu208 
me stvori · ot obʼhodeĉihʼ me nepr(a)vdnihь ·
an(tifonь)209 êvi se ei g(ospod)ь vʼ noĉi reki210 ne mozi boêti se barʼbaro 
êko azь s toboû es(ь)mь · isʼcêliti211 êzʼvi tvoe · i ne ostavlû te ·
an(tifonь)212 bl(agoslo)vlû te g(ospod)i213 o(t)če g(ospod)a moego214 sp(a)sa 
h(rьst)a · êko sʼski215 moe i êzʼvi moe216 iscêliti217 račilь esi ·
an(tifonь) stužima že218 b(la)ž(e)na barʼbara m(o)l(a)še se kʼ g(ospod)u re-
kuĉi219 · ukrêpi220 me g(ospod)i221 b(ož)e sp(a)s(i)telû moi ·
201 čteni(e) Tʼgda o(tь)cь ... i v(ь) v(ê)ki vêkь · ] deest. Brib Vat10
202 om(i)liû ot d(ê)vь r(ci) · ] rêci omiliû ot devь · Brib om(ili)û · Vat10
203 k ] praec. sl(a)va o(t)cu · tebe b(ož)e hv(a)limь · Brib
204 prêklonši kolêni ] poklonʼši koleni Brib prêklonši kolenê Vat10
205 k g(ospode)vê ] kь g(ospod)u Brib k g(ospod)u Vat10
206 velʼmi g(lago)lûĉi ] g(lago)lûĉi velʼmi Brib
207 vêdi taina vʼsêhʼ ] vidêi tainaê na vʼsêhь Brib videi taina vs(ê)hь Vat10
208 nepovinʼnu ] nepovinu Brib
209 an(tifonь) ] b(e)rš(ь) Brib
210 reki ] add. ei Brib Vat10
211 isʼcêliti ] isʼceliti Brib
212 an(tifonь) ] rêš(ponь) · Brib
213 g(ospod)i ] om. Brib Vat10
214 moego ] om. Vat10
215 sʼski ] saski Brib Vat10
216 i êzʼvi moe ] om. Brib i rani moe Vat10
217 iscêliti ] isceliti Brib
218 stužima že ] stuživʼši Brib Vat10
219 rekuĉi ] g(lago)lûĉi Vat10
220 ukrêpi ] ukrepi Brib
221 g(ospod)i ] om. Brib
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k(a)p(i)t(ulь · br(a)t(i)ê iže ·222 
b(e)rš(ь) moli za ni b(la)ž(e)na barʼbara223 · da dostoini bude(mь)224 ·225
k bl(agoslovlenь) an(tifonь) · b(la)ž(e)na d(ê)va barʼbara226 poklonʼši 
kolêni227 svoi m(o)laše se rekuĉi kʼ g(ospode)vê228 · pom(i)lui g(ospod)i rabi 
svoe229 čtuĉee pametь230 muki moee231 · êko t(e)be radi232 nerodihʼ mirʼskihь233 
· želêûĉi234 vênʼca vêčʼnago ·
or(a)ci(ê) · b(ož)e iže sv(ê)t(o)m(ь)235 ·236
kʼ t(e)rcê i pr(o)č(i)mь g(o)d(i)n(a)mь a(ntifo)ni ot mat(uti)n(i) k(a) p(i)-
t(ulь) i rêš(ponь) ot d(ê)vь · k v(e)č(e)rni k(a)ko više ·237
kʼ v(e)l(ičitь) an(tifonь) · d(a)n(a)sь b(la)ž(e)na238 barʼbara ubêža239 blazʼni 
vêka sego · i240 v241 živ(o)tь vêčʼni prêide242 · eeže prozʼbami243 pomoĉi se · 
misliû i sr(ьd)cemь vsʼgda244 prosimь m(o)liti245 za ni kʼ g(ospod)u sp(a)su 
h(rьst)u ·
222 k(a)p(i)t(ulь · br(a)t(i)ê iže · ] om. Brib Vat10
223 b(la)ž(e)na barʼbara ] s(ve)ta barʼbaro Brib
224 da dostoini bude(mь) ] da do(stoini) Brib
225 za ni b(la)ž(e)na barʼbara · da dostoini bude(mь) · ] z(a) n(i) Vat10
226 d(ê)va barʼbara ] barʼbara d(ê)va Brib Vat10
227 kolêni ] koleni Brib
228 rekuĉi kʼ g(ospode)vê ] kь g(ospode)ve rekuĉi Brib k g(ospode)vê g(lago)lûĉi Vat10
229 svoe ] tvoe · Vat10
230 čtuĉee pametь ] čʼtuĉimь d(a)nь Brib čtuĉimь pam(e)tь Vat10
231 moee ] tovee Vat10 
232 t(e)be radi ] t(e)bê r(a)di Brib
233 mirʼskihь ] praec. o Brib Vat10
234 želêûĉi ] želeûĉi Brib
235 b(ož)e iže sv(e)t(i)m(ь) ] cʼrikavь Brib
236 or(a)ci(ê) · b(ož)e iže sv(ê)t(o)m(ь) · ] om. Vat10
237 kʼ t(e)rcê i pr(o)č(i)mь g(o)d(i)n(a)mь a(ntifo)ni ot mat(uti)n(i) k(a)p(i)t(ulь) i rêš(ponь) ot 
d(ê)vь · k v(e)č(e)rni k(a)ko više · ] om. Brib Vat10
238 b(la)ž(e)na ] om. Brib Vat10
239 ubêža ] ubeža Brib
240 i ] om. Brib
241 v ] om. Vat10 
242 prêide ] preidê Brib proide Vat10
243 prozʼbami ] prosʼbami Brib
244 vsʼgda ] vʼsagda Brib vsagda Vat10
245 m(o)liti ] m(o)li Vat10 
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S u m m a r y
Milan MIHALJEVIĆ, Jozo VELA
THE SERVICE IN THE HONOR OF ST. BARBARA IN  
CROATIAN GLAGOLITIC BREVIARIES
The Office of St. Barbara is preserved in a small number of the proper of saints in Croatian Gla-
golitic breviaries. Through a comparative analysis of the text in the three breviaries where it has 
been preserved, this paper provides a presentation of the linguistic features of the Office. There 
are certain differences in the length of the readings and the arrangement of the readings and 
the singing parts, but the texts in the breviaries are generally the same. Consequently, there are 
no significant differences between breviaries at the linguistic level either. In general, it can be 
said that the First Beram Breviary has more regular (Church Slavonic forms) in the Office than 
the Vatican Breviary Illirico 10 and Bribir Breviary. Non-Slavic protographs of texts within 
the service have not been identified. However, to the extent possible, certain comparisons have 
been drawn which point out to possible directions for further research. The use of the noun 
spasь instead of isusь as a feature of the oldest Croatian Glagolitic tradition, as well as the fact 
that the template of the Martyrdom of St. Barbara was Greek, suggests that the Office came into 
preserved breviaries by copying from a much older templates.
Key words:  Croatian Church Slavonic, St. Barbara, proper of saints, Office of St. Barbara, 
Passio s. Barbarae
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